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ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÊÎÍÂÅÐÃÅÍÖÈÈ
CONVERGENCE THEORY AS THE BASIS 
OF LEGAL CONVERGENCE
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ òåîðèè êîíâåð-
ãåíöèè, ïðåäñòàâëåí îáçîð îñíîâíûõ èäåé è âçãëÿäîâ å¸ ñîçäàòåëåé. Öåëüþ äàííîãî 
ðåòðîñïåêòèâíîãî àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî èññëåäîâàíèå êîíêðåòíîé èñòî-
ðè÷åñêîé ýïîõè èëè îïðåäåëåííîãî ýòàïà ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà, 
íî è ðàññìîòðåíèå âîïðîñà ýâîëþöèè äàííîé òåîðèè â ïðàâîâîì ïðîñòðàíñòâå 
è, êàê ðåçóëüòàò, ïîÿâëåíèå íîâîãî ÿâëåíèÿ — «ïðàâîâîé (þðèäè÷åñêîé) êîíâåð-
ãåíöèè». 
Òåíäåíöèÿ ê èíòåíñèôèêàöèè ìåæäóíàðîäíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðàâà ðàç-
ëè÷íûõ ñòðàí àêòóàëèçèðóåò âîïðîñû àíàëèçà ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ÿâëåíèåì 
ïðàâîâîé êîíâåðãåíöèè, âûÿâëåíèÿ å¸ ñóùíîñòíûõ è êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê, 
ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîñëåäñòâèé ñáëèæåíèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðàâîâûõ ñèñòåì. Ïðèâî-
äèòñÿ íåñêîëüêî ïðèìåðîâ, îòðàæàþùèõ âëèÿíèå êîíâåðãåíöèîííûõ ïðîöåññîâ íà 
îïðåäåëåíèå êîîðäèíàò ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 
The article deals with the formation and development of the convergence theory, 
provides an overview of the main ideas and views of its creators. This retrospective 
analysis of the convergence theory is aimed at not only the study of a specific historical 
epoch or a particular stage of formation of the state and society, but also the consid-
eration of the evolution of this theory in the legal space, which resulted in appearance 
of a new phenomenon — “legal convergence (convergence of law)”.
The trend towards intensification of international cooperation of law in different 
countries makes more acute the following issues: analysis of problems related to the 
legal phenomenon of convergence and identification of its essential and qualitative 
characteristics, predicting the effects of convergence of national legal systems. Several 
examples, reflecting the impact of convergence processes in the determination of the 
coordinates of the national legislation, are provided.
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Òåðìèí «êîíâåðãåíöèÿ» èñïîëüçîâàëñÿ â îáùåñòâåííûõ íàóêàõ â êà÷åñòâå 
êîíöåïöèè, êîòîðàÿ êëþ÷åâûì âåêòîðîì â ðàçâèòèè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà 
ïðåäñòàâëÿëà ñáëèæåíèå ïðîòèâîïîëîæíûõ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ ñèñòåì 
[18, ñ. 25]. 
Ôèëîñîôñêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü äàåò ñëåäóþùóþ òðàêòîâêó òåîðèè 
êîíâåðãåíöèè (îò ëàò. convergo — ñáëèæàþñü, ñõîæóñü) — ýòî îäíà èç îñíîâ-
íûõ êîíöåïöèé áóðæóàçíîé ñîöèîëîãèè, ïîëèòýêîíîìèè è ïîëèòîëîãèè, óñìà-
òðèâàþùàÿ â îáùåñòâåííîì ðàçâèòèè ïðåîáëàäàþùóþ òåíäåíöèþ ê ñáëèæåíèþ 
äâóõ ñîöèàëüíûõ ñèñòåì — êàïèòàëèçìà è ñîöèàëèçìà ñ èõ ïîñëåäóþùèì 
ñèíòåçîì â íåêîå «ñìåøàííîå îáùåñòâî», ñî÷åòàþùåå â ñåáå ïîëîæèòåëüíûå 
÷åðòû è ñâîéñòâà êàæäîé èç íèõ [17, ñ. 251]. 
Òåîðèÿ êîíâåðãåíöèè ðàçðàáàòûâàëàñü â ñåðåäèíå 1950-õ ãã., è åå îáîñíî-
âàíèå áûëî îòðàæåíî â òðóäàõ çàïàäíûõ ñîöèîëîãîâ, ïîëèòîëîãîâ, ýêîíîìèñòîâ 
è ôèëîñîôîâ: Âàëüòåðà Îéêåíà, Ïèòèðèìà Ñîðîêèíà, Äæîíà Ãýëáðåéòà, ßíà Òèí-
áåðãåíà, Ó. Ðîñòîó, Á. Ðàññåëà, Ïüåðà Òåéÿð äå Øàðäåíà, Äæîçåôà Ñòèãëèöà è 
äð. Ïðèâåðæåíöàìè òåîðèè êîíâåðãåíöèè áûëè è ìíîãèå îòå÷åñòâåííûå ó÷åíûå: 
ôèëîñîô Í. À. Áåðäÿåâ, àêàäåìèê À. Ä. Ñàõàðîâ è äð. 
Òåðìèí «êîíâåðãåíöèÿ» áûë çàèìñòâîâàí èç áèîëîãèè, ãäå îí îáîçíà÷àåò 
ïðèîáðåòåíèå ðàçíûìè ïî ïðîèñõîæäåíèþ îðãàíèçìàìè ñõîäíûõ àíàòîìè÷åñêèõ 
è ìîðôîëîãè÷åñêèõ ôîðì â ïðîöåññå ýâîëþöèè áëàãîäàðÿ îáèòàíèþ â îäèíàêî-
âîé ñðåäå [2]. 
Ïðîòèâîñòîÿíèå äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ ñèñòåì 
íåñëî ÷åëîâå÷åñòâó óãðîçó òåðìîÿäåðíîé âîéíû è ãëîáàëüíîãî óíè÷òîæåíèÿ 
âñåãî æèâîãî. Ïåðåäîâûå ìûñëèòåëè Çàïàäà âñå áîëüøå ïðèõîäèëè ê âûâîäó î 
òîì, ÷òî áåçóìíîìó ñîðåâíîâàíèþ è âîåííîé ãîíêå äîëæíî ïðîòèâîïîñòàâèòü 
íå÷òî òàêîå, ÷òî ïðèìèðèò äâå âðàæäóþùèå ñèñòåìû. Òàê ðîäèëàñü êîíöåïöèÿ, 
ñîãëàñíî êîòîðîé, çàèìñòâóÿ äðóã ó äðóãà âñå ëó÷øèå ÷åðòû è ïîñòåïåííî ñáëè-
æàÿñü, êàïèòàëèçì è ñîöèàëèçì ñìîãóò óæèòüñÿ íà îäíîé ïëàíåòå è ãàðàíòè-
ðîâàòü åå ìèðíîå áóäóùåå [5, ñ. 338]. Ðåçóëüòàòîì òàêîãî ñáëèæåíèÿ ó÷åíûå 
âèäåëè ïîñòðîåíèå «òðåòüåãî ïóòè» ðàçâèòèÿ Ðîññèè, î íåîáõîäèìîñòè êîòîðîãî 
åùå â 1937 ã. â ñâîåì òðóäå «Èñòîêè è ñìûñë ðóññêîãî êîììóíèçìà» ãîâîðèë 
ðóññêèé ôèëîñîô Í. À. Áåðäÿåâ. Îñíîâíîé çàäà÷åé òàêîãî ïóòè ÿâëÿëàñü ãóìà-
íèçàöèÿ ñîâåòñêîãî îáùåñòâà [1, ñ. 152]. 
Òàêèì îáðàçîì, íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü â îáðàçîâàíèè ñìåøàííîãî îáùåñòâà, 
ñèíòåçèðóþùåãî â ñåáå ëó÷øèå êà÷åñòâà êàïèòàëèçìà è ñîöèàëèçìà, êîòîðîå â 
ïåðñïåêòèâå îáðàçóåòñÿ â ðåçóëüòàòå êîíâåðãåíöèè äâóõ âðàæäóþùèõ ñèñòåì. 
Ïðåäñòàâèòåëè äàííîé êîíöåïöèè âïîëíå îáîñíîâàííî óòâåðæäàëè î âîçìîæ-
íîñòè åå ðåàëèçàöèè, óêàçûâàÿ íà ïðîèñõîäÿùèå ïðîöåññû èíòåðíàöèîíàëèçàöèè 
è èíòåãðàöèè ìíîãèõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè-
÷åñêîé, êóëüòóðíîé. 
Ëåòîì 1968 ãîäà, âî âðåìÿ «Ïðàæñêîé âåñíû», À. Ä. Ñàõàðîâ îïóáëèêîâàë çà 
ðóáåæîì (â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ýòî áûëî íåâîçìîæíî) ñâîé ïåðâûé êîíöåïòóàëüíûé 
òðóä — «Ðàçìûøëåíèÿ î ïðîãðåññå, ìèðíîì ñîñóùåñòâîâàíèè è èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñâîáîäå». Áóäóùåå ÷åëîâå÷åñòâà îí âèäåë â ãðÿäóùåé êîíâåðãåíöèè äâóõ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, â õîäå êîòîðîé èñ÷åçëè áû ïðè÷èíû è èñòî÷-
íèêè èõ ñìåðòåëüíîé âðàæäåáíîñòè è ñîïåðíè÷åñòâà. Îí ðàòîâàë çà ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå è ðåôîðìèðîâàíèå îáåèõ ñèñòåì â õîäå èõ ìèðíîãî ñîðåâíîâàíèÿ è 
îáìåíà ïîçèòèâíûì îïûòîì [13, ñ. 388]. 
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Â ñâîåé ðàáîòå — ïðîåêòå Êîíñòèòóöèè Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ðåñïóáëèê Åâ-
ðîïû è Àçèè, À. Ä. Ñàõàðîâ îòñòàèâàåò ïîëîæåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó ãëîáàëü-
íûå öåëè âûæèâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà èìåþò ïðèîðèòåò ïåðåä ëþáûìè ðåãèîíàëü-
íûìè, ãîñóäàðñòâåííûìè, íàöèîíàëüíûìè, êëàññîâûìè, ïàðòèéíûìè, ãðóïïî-
âûìè è ëè÷íûìè öåëÿìè. Â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå Ñîþç â ëèöå îðãàíîâ 
âëàñòè è ãðàæäàí ñòðåìèòñÿ ê âñòðå÷íîìó ïëþðàëèñòè÷åñêîìó ñáëèæåíèþ 
(êîíâåðãåíöèè) ñîöèàëèñòè÷åñêîé è êàïèòàëèñòè÷åñêîé ñèñòåì êàê ê åäèíñòâåí-
íîìó êàðäèíàëüíîìó ðåøåíèþ ãëîáàëüíûõ è âíóòðåííèõ ïðîáëåì. Ïîëèòè÷å-
ñêèì âûðàæåíèåì òàêîãî ñáëèæåíèÿ äîëæíî ñòàòü ñîçäàíèå â áóäóùåì «Ìèðî-
âîãî ïðàâèòåëüñòâà» [7]. 
Â 1987 ãîäó Ì. Ñ. Ãîðáà÷åâûì áûëà ñôîðìóëèðîâàíà íîâàÿ öåëîñòíàÿ êîí-
öåïöèÿ, ïîëó÷èâøàÿ íàçâàíèå «íîâîå ìûøëåíèå», îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ êîòîðîé 
áûëè îïóáëèêîâàíû â åãî òðóäå «Ïåðåñòðîéêà è íîâîå ìûøëåíèå äëÿ íàøåé 
ñòðàíû è äëÿ âñåãî ìèðà». Òàêèì îáðàçîì, íà ôîíå íàðàñòàþùåé ìåæäóíàðîä-
íîé íàïðÿæåííîñòè, æåëàÿ «äîáèòüñÿ ïîâîðîòà ê ëó÷øåìó» [3, ñ. 137], îôèöè-
àëüíàÿ ñîâåòñêàÿ èäåîëîãèÿ ïðåòåðïåâàåò ñâîè èçìåíåíèÿ, èíèöèàòîðîì êîòîðûõ 
âûñòóïàåò Ãîðáà÷åâ. Ïîäíèìàþòñÿ âîïðîñû î íåîáõîäèìîñòè êîððåêöèè äîãìà-
òîâ ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà è ïðèäàíèÿ êëþ÷åâîé ðîëè îáùå÷åëîâå÷åñêèì öåí-
íîñòÿì, äîìèíèðóþùèìè íàä ëþáûìè äðóãèìè (êëàññîâûìè, íàöèîíàëüíûìè, 
èäåîëîãè÷åñêèìè). 
Ôóíäàìåíòàëüíóþ îñíîâó âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè ãîñóäàðñòâà-
ìè ñîâåòñêèé ëèäåð âèäåë â «áàëàíñå èíòåðåñîâ». Ì. Ñ. Ãîðáà÷åâ ñ÷èòàë, ÷òî 
«êàæäûé íàðîä, êàæäàÿ ñòðàíà èìåþò ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîåé ñóäüáîé, 
ñâîèìè ðåñóðñàìè, ñóâåðåííî îïðåäåëÿòü ñâîå ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå» [3, ñ. 56]. 
Ìíîãèå çàïàäíûå èññëåäîâàòåëè, â òîì ÷èñëå, Ï. À. Ñîðîêèí, ß. Òèíáåðãåí, 
Äæ. Ãýëáðåéò ðàññìàòðèâàëè îáúåêòèâíûå óñëîâèÿ ñèíòåçà êàïèòàëèñòè÷åñêîé 
è êîììóíèñòè÷åñêîé ôîðìàöèé è ãîâîðèëè î íåèçáåæíîñòè ïðîöåññà êîíâåð-
ãåíöèè. ßðêèì ïðèìåðîì ñóùåñòâóþùèõ ñìåøàííûõ èëè ïîëóñìåøàííûõ ñèñòåì, 
îòðàæàþùèõ ñèìáèîç ïëàíîâûõ è ðûíî÷íûõ íà÷àë â ýêîíîìèêå ÿâëÿëèñü ÔÐÃ, 
Øâåöèÿ, Íîðâåãèÿ. 
Ï. À. Ñîðîêèí, íà îñíîâå àíàëèçà èñòîðèè ðàçâèòèÿ Ðîññèè è ÑØÀ, âûÿâ-
ëÿåò ñõîäñòâà è ðàçëè÷èÿ, ïðèñóùèå ýòèì äâóì ãîñóäàðñòâàì. Îí ïðèõîäèò ê 
âûâîäó î òîì, ÷òî ðàçëè÷èÿ íå ÿâëÿþòñÿ àíòàãîíèñòè÷åñêèìè è ïîðîæäàþùèìè 
âîîðóæåííûé êîíôëèêò è ãîâîðèò î âîçìîæíîñòè èõ ñîâìåñòèìîñòè è âçàèìíîì 
ñîñóùåñòâîâàíèè áåç ñåðüåçíûõ êîëëèçèé [14, ñ. 133-145]. 
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñðåäè òåîðåòèêîâ êîíâåðãåíöèè èìåëñÿ øèðî-
êèé äèàïàçîí âçãëÿäîâ íå òîëüêî íà ìåõàíèçì åå ðåàëèçàöèè, íî è íà ïðåäå-
ëû êîíâåðãåíòíîñòè. Òàê, èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò è ñîöèîëîã 
Äæ. Ãýëáðåéò êîíâåðãåíöèþ äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ ñèñòåì ñâÿçûâàåò, ïðå-
æäå âñåãî, ñ êðóïíûìè ìàñøòàáàìè ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ áîëüøèìè 
âëîæåíèÿìè êàïèòàëà, ñîâåðøåííîé òåõíèêîé è ñî ñëîæíîé îðãàíèçàöèåé 
êàê âàæíåéøèì ñëåäñòâèåì íàçâàííûõ ôàêòîðîâ. Ðåçóëüòàò òàêîãî êðóïíî-
ìàñøòàáíîãî ïðîöåññà îí âèäèò â ïîñòðîåíèè «íîâîãî èíäóñòðèàëüíîãî îáùå-
ñòâà» [10]. 
Îäèí èç âàðèàíòîâ êîíâåðãåíöèè áûë ïðåäëîæåí âûäàþùèìñÿ ãîëëàíäñêèì 
ìàòåìàòèêîì è ýêîíîìèñòîì ß. Òèíáåðãåíîì, êîòîðûé âûäâèíóë òåîðèþ «îïòè-
ìàëüíîãî ñòðîÿ». 
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Ñîãëàñíî Òèíáåðãåíó, â ðåçóëüòàòå ñèíòåçà îáåèõ ñèñòåì — íåêîòîðûõ 
ýëåìåíòîâ «êàïèòàëèñòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè» è «ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðàâåíñòâà», 
îáðàçóåòñÿ «îïòèìàëüíûé ñòðîé», îñíîâíûìè íà÷àëàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ìèð-
íîå ñîñóùåñòâîâàíèå è äåëîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî ãîñóäàðñòâ [2]. 
Áåçóñëîâíî, íåñìîòðÿ íà íåðåàëèçîâàííîñòü ìíîãèõ îæèäàíèé, ïðîãíîçè-
ðóåìûõ òåîðåòèêàìè êîíâåðãåíöèè, â óñëîâèÿõ ãëîáàëüíîé ðàçîðèòåëüíîé êîí-
ôðîíòàöèè «Âîñòîê-Çàïàä», îáðàçîâàâøåéñÿ áèïîëÿðíîñòè è íàâèñøåé îïàñ-
íîñòè òåðìîÿäåðíîé âîéíû ïîëüçà äàííîé òåîðèè â ïðåäîòâðàùåíèè êàòàñòðîôû 
î÷åâèäíà. Ïîëó÷èâ âîïëîùåíèå â âèäå «íîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ», ïðî-
ïàãàíäèðóåìîãî ñîâåòñêèì ëèäåðîì, òåîðèÿ êîíâåðãåíöèè ïåðåðîñëà â ïëîñêîñòü 
ìèðîâîé ïîëèòè÷åñêîé ðåàëüíîñòè è îêàçàëà ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà õîä ñî-
áûòèé. 
Ðåòðîñïåêòèâíûé àíàëèç ðàçâèòèÿ òåîðèè êîíâåðãåíöèè âàæåí íå òîëüêî 
äëÿ èññëåäîâàíèÿ êîíêðåòíîé èñòîðè÷åñêîé ýïîõè èëè îïðåäåëåííîãî ýòàïà 
ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà, íî è äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà ýâîëþ-
öèè äàííîé òåîðèè â ïðàâîâîì ïðîñòðàíñòâå. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òåðìèí «êîíâåðãåíöèÿ» èñïîëüçóåòñÿ â êàòåãîðèàëüíîì 
àïïàðàòå ìíîãèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ. Âåòâëåíèå 
â ïðàâå êîíâåðãåíöèÿ ïîëó÷èëà áëàãîäàðÿ òðóäàì òàêèõ ó÷åíûõ, êàê Ñ. Ñ. Àëåê-
ñååâ, Í. Ì. Êîðøóíîâ, Î. Ä. Òðåòüÿêîâà, À. À. Ðóáàíîâ, Ë. Þ. Ãðóäöûíà, 
Þ. À. Êëî÷êîâà, Î. Â. Ãðà÷åâ è äð. 
Ñáëèæåíèå — ýòî âíåøíåå ïðîÿâëåíèå áîëåå ãëóáîêèõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå 
ìîãóò áûòü íàçâàíû ïðàâîâîé êîíâåðãåíöèåé. Â ðàìêàõ ñáëèæåíèÿ ïðîèñõîäèò 
âçàèìîîáîãàùåíèå, âçàèìîïðîíèêíîâåíèå ïðàâà â ðàçëè÷íûå àðåàëû, êîãäà 
ïðàâîâûå îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïðåèìóùåñòâà è äîñòèæåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñôåð 
ïðàâà è ðàçëè÷íûõ ïðàâîâûõ ñèñòåì ñîåäèíÿþòñÿ â öåëîñòíûå þðèäè÷åñêèå 
êîíñòðóêöèè [8, ñ. 23]. 
Ïðàâîâàÿ êîíâåðãåíöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó 
ýëåìåíòàìè âíóòðè ñèñòåìû ïðàâà, ìåæäó ïðàâîì è èíûìè ðåãóëÿòîðàìè îò-
íîøåíèé â îáùåñòâå, à òàêæå ìåæäó ïðàâîâûìè ñèñòåìàìè ðàçëè÷íûõ ãîñó-
äàðñòâ, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ ñáëèæåíèåì, óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà ñâÿçåé 
ìåæäó ýëåìåíòàìè ñáëèæàþùèõñÿ îáúåêòîâ è ñòåïåíüþ ñîãëàñîâàííîñòè âîç-
äåéñòâèÿ ýòèõ ýëåìåíòîâ íà îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ [16, ñ. 19]. 
Îñóùåñòâëÿåòñÿ îíà ïóòåì ïðîíèêíîâåíèÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ïðàâîâûõ 
èíñòèòóòîâ è öåííîñòåé â íàöèîíàëüíóþ ïðàâîâóþ ñèñòåìó, åå ïîñëåäóþùåé 
òðàíñôîðìàöèè è, êàê ðåçóëüòàò, ñáëèæåíèÿ ñ ïðàâîâûìè ñèñòåìàìè äðóãèõ 
ãîñóäàðñòâ, íèâåëèðîâàíèÿ ðàçëè÷èé ìåæäó íèìè. 
Â ñîâðåìåííîì ìèðå ïðîñëåæèâàåòñÿ îáùàÿ òåíäåíöèÿ ê èíòåíñèôèêàöèè 
ìåæäóíàðîäíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðàâà ðàçëè÷íûõ ñòðàí. Âñå ÷àùå è â áîëüøåì 
îáúåìå ïðàâîâûå ñèñòåìû ïðèäàþò þðèäè÷åñêîå çíà÷åíèå íîðìàì, âõîäÿùèì â 
äðóãèå íàöèîíàëüíûå ïðàâîâûå ñèñòåìû [15, ñ. 4]. 
Çàêîíîäàòåëüñòâî êàê âíåøíÿÿ ôîðìà âûðàæåíèÿ ïðàâà âûñòóïàåò ôóíäà-
ìåíòàëüíîé îñíîâîé ïðàâîâîé ñèñòåìû êàæäîãî ãîñóäàðñòâà. Ïðîèñõîäÿùèå 
êîíâåðãåíöèîííûå ïðîöåññû îêàçûâàþò çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà îïðåäåëåíèå 
êîîðäèíàò ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 
Â ÷àñòíîñòè, â ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé ñðåäå ðÿä äîãîâîðíûõ êîíñòðóêöèé 
ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ïðàâîâîé êîíâåðãåíöèè. Ê íèì ìîæíî îòíåñòè äîãîâîðû 
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êîììåð÷åñêîé êîíöåññèè, ôàêòîðèíãà, ëèçèíãà è äð. Îäíàêî èç-çà íåäîñòàòî÷íîé 
ïðîðàáîòàííîñòè äàííûõ âèäîâ äîãîâîðîâ âîçíèêàåò ìíîæåñòâî òåîðåòè÷åñêèõ 
è ïðàâîïðèìåíèòåëüíûõ ïðîáëåì, êîòîðûå òðåáóþò ñóùåñòâåííîãî ðåôîðìèðî-
âàíèÿ è ÷åòêîé ðåãëàìåíòàöèè ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëåì. Òàêèå ïðîáëåìû 
ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì «ñëåïîé» êîíâåðãåíöèè íîðì, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç 
ó÷åòà ñïåöèôèêè îòå÷åñòâåííîé ïðàâîâîé ïðèðîäû. 
Òàê, íàïðèìåð, â òåðìèíîëîãè÷åñêîì àïïàðàòå ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
ïîíÿòèÿ «ôðàí÷àéçèíã» èëè «äîãîâîð ôðàí÷àéçèíãà» îòñóòñòâóþò. Îäíàêî äàí-
íûå îòíîøåíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ ãëàâîé 54 ÃÊ ÐÔ [4] è ïðåäñòàâëåíû â âèäå «äî-
ãîâîðà êîììåð÷åñêîé êîíöåññèè». Àíàëèç ïîëîæåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äàííîé 
ãëàâîé, ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ ðÿäà èçìåíåíèé â 
ñóùåñòâóþùèé ïîðÿäîê íîðìàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ôðàí÷àéçèíãîâûõ îòíî-
øåíèé, åãî ïîñëåäóþùåé êîððåëÿöèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè. 
Èçìåíåíèÿ äîëæíû êîñíóòüñÿ, ïðåæäå âñåãî, âîïðîñîâ òåðìèíîëîãèè â äàí-
íîé îáëàñòè, öåëåñîîáðàçíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äàííîãî âèäà äîãîâîðà íà îïðåäå-
ëåííûé ñðîê, ðàçðàáîòêè ëüãîòíîãî ðåæèìà íàëîãîîáëîæåíèÿ ôðàí÷àéçèíãîâûõ 
îòíîøåíèé. Îñòðî âñòàåò ïðîáëåìà îõðàíû èíôîðìàöèè â äàííîé ñôåðå îòíî-
øåíèé. Â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå ìåõàíèçì ïîäîáíîé îõðàíû ïðåäóñìîòðåí, 
îäíàêî òðåáóåò íàèáîëåå òùàòåëüíîé ïðîðàáîòêè. 
Ðåàëèçàöèÿ ôðàíøèç â ñôåðå óñëóã ñîïðÿæåíà ñî çíà÷èòåëüíûìè ðèñêàìè. 
Ôðàí÷àéçè, ïîëó÷èâ âñþ èíôîðìàöèþ îò ôðàí÷àéçåðà, ìîæåò ïîïðîñòó ïåðå-
ñòàòü ñîòðóäíè÷àòü ñ êîìïàíèåé è ïðîäîëæèòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñàìîñòîÿòåëü-
íî, èñïîëüçóÿ íàðàáîòêè, íîó-õàó êîìïàíèè-ôðàí÷àéçåðà [9, ñ. 546-563]. 
Â îòëè÷èå îò Ðîññèè, â ÑØÀ è Åâðîïå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî íîðì, ðåãóëè-
ðóþùèõ èìåííî ïðåääîãîâîðíîé îáìåí èíôîðìàöèåé, îáåñïå÷èâàþùèõ äîïîë-
íèòåëüíûå ãàðàíòèè äëÿ êîíòðàãåíòîâ [6, ñ. 37-41]. 
Êîððåêòèðóþùèì èíñòðóìåíòîì â äàííîé îáëàñòè ìîã áû âûñòóïèòü ñïåöè-
àëüíûé çàêîí î ôðàí÷àéçèíãå. Ê ñîæàëåíèþ, ïðåäñòàâëåííûé çàêîíîïðîåêò â 
Ãîñäóìó îò 21 àïðåëÿ 2014 ã. [11] íå îïðàâäàë íàäåæä íè ó÷åíûõ, íè ïðàêòèêîâ 
è áûë âñòðå÷åí áóðåé íåãîäîâàíèÿ.
Â Ðîññèéñêîé Àññîöèàöèè Ôðàí÷àéçèíãà (äàëåå — ÐÀÔ) ñ÷èòàþò, ÷òî äî-
êóìåíò êîíöåïòóàëüíî íå ïðîðàáîòàí, íå ñîãëàñîâàí ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì — ïðåæäå âñåãî, ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì, ðåãóëèðóþùèì ïðàâî-
îòíîøåíèÿ âî ôðàí÷àéçèíãå. Îòìå÷àþò íèçêóþ þðèäè÷åñêóþ òåõíèêó çàêîíî-
ïðîåêòà: ïðåäëàãàåìûé ïîíÿòèéíûé àïïàðàò ïðîòèâîðå÷èâ, ñîäåðæèò 
ôîðìóëèðîâêè, êîòîðûå íå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå ïðàâîâûõ íîðì 
è ò. ï. [12]. 
Î÷åâèäíî, ÷òî ïîÿâëåíèå áàçîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ôðàí÷àéçèíãå — ýòî 
îïðåäåëåííûé øàã âïåðåä, íî ñ ó÷åòîì âíåäðåíèÿ ïîëîæåíèé î ïðåääîãîâîðíîì 
ýòàïå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ôðàí÷àéçèíãà, êîòîðûé äàâíî ñóùåñòâóåò â ïðàê-
òèêå çàðóáåæíûõ ñòðàí. Îäíàêî ïðåäñòàâëåííûé çàêîíîïðîåêò èç-çà ñëàáîé 
þðèäè÷åñêîé ïðîðàáîòàííîñòè è ïðîòèâîðå÷èâîñòè òåêóùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
ïîñëóæèò íå ðåøåíèåì îáðàçîâàâøèõñÿ ïðîáëåì, à ëèøü ñîçäàñò äîïîëíèòåëü-
íûå, íóæäàÿñü â ñóùåñòâåííîé äîðàáîòêå. 
Ïðèâåäåííûå ïîëîæåíèÿ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî êà÷åñòâåííûå 
õàðàêòåðèñòèêè ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, îòðàæàþùèå ýôôåêòèâíîñòü 
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, áóäóò çàâèñåòü îò òîãî, 
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íàñêîëüêî àäåêâàòíî èäåè òðàíñôîðìàöèè è èíòåãðàöèè, èíèöèèðóåìûå ïðî-
öåññîì ïðàâîâîé êîíâåðãåíöèè, âëèâàþòñÿ â ïðàâîâóþ ñèñòåìó Ðîññèè. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì àíàëèç ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ÿâëåíèåì þðèäè÷åñêîé êîí-
âåðãåíöèè, âûÿâëåíèå åå ñóùíîñòíûõ è êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê, ïðîãíî-
çèðîâàíèå ïîñëåäñòâèé ñáëèæåíèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðàâîâûõ ñèñòåì ïðèîáðåòà-
åò âàæíåéøåå òåîðåòè÷åñêîå è ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå. 
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